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(3) 系外惑星大気散逸現象を捉えるための宇宙望遠鏡の概念設計  











強い極端紫外線によって大気が加熱される。金星では O I 130.6nm の波長にお
いて光学的に厚い酸素原子が惑星半径の 2 倍程度まで広がることが示されてお
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